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Penggunaan alat tulis untuk pemesanan makanan dan minuman banyak 
menemui kendala-kendala antara lain adanya pemesanan yang rangkap 
(redudansi), tidak urutnya pembuatan pemesanan akibat bertumpuknya nota 
pemesanan terutama pada saat ramai pengunjung, juga kesalahan pencatatan 
akibat sulitnya membaca tulisan tangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi sebagai sistem 
komunikasi yang real-time untuk pemesanan makanan dan minuman dengan 
implementasi teknologi web untuk push notification.  
Namun web konvensional belum dapat mendukung Real-Time 
Notification, maka untuk bisa menggunakan Real-Time Notification diperlukan 
WebSocket. WebSocket merupakan sebuah protokol komunikasi dua arah yang 
digunakan oleh browser. Ketika menggunakan WebSocket akan memerlukan 
komponen server khusus. Salah satu komponen server untuk WebSocket adalah 
Socket.io. Socket.io sendiri merupakan sebuah modul yang dapat digabungkan 
kedalam node.js server. 
Sehingga pemesanan makanan dan minuman dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan teknologi web, Javascript Server Side dengan Node.js memberikan 
efisiensi sumber daya yang mendukung implementasi real-time system melalui 
modul Socket.io untuk push notification. 
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